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EL SEÑOR 
Oil Félix fi zo Borruel 
PINTOR eAlLIREADO 
Falleció en Zaragoza el día 5 del actual 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Sus atribulados: padre, don Félix Gazo; hermanos, 
don Saúl, don Marín y don Ezequiel; tíos, pri- 
mos, sobrinos y demás familia, 
Al comunicar a sus relacionados pérdida tan írreparao 
Me, les suplican una oración por el alma del finado, por 
cuyo favor la familia dolorida guardará gratitud ímpereo 
cedera. 
Zaragoza, 7 de Febrero de 1933. 
Don Félix Gazo Borruel 
011.12.111~ 	
Hoy, martes 	ANNY ONDRA 	A 0,50 y 0,75 
La estrella de moda, toda juventud, gracia y simpatía en su modernisima 
creación 
Una noche en el Paraíso 
Divertida comedia musical 
Mañana, miércoles, único día de actuación de LOS WALTON'S. (Teatro 
de Marionetas). El espectáculo más atrayente y fino que hoy recorre Europa  I 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECT A CULOS 
Hoy, martes "elegante", a las siete y cuarto y diez y media, 




Carole Lombard, Ricardo Cortés y Paul Lukas 
Esta película de tipo modernísimo, es de gran interés para 




No acertamos a escribir. La mano trémula ni sujetar puede la pluma 
al correr sobre las cuartillas. El mazazo ha sido formidable, cruen-
to. La familia respetable de Gazo, tan querida en esta Casa, ha su-
frido otro golpe irreparable de la Parca. Otro golpe de los que llegan 
al corazón para estrujarlo. Ayer, decimos ayer al 16 del pasado Ene-
ro, falleció casi repentinamente, en plena juventud, el simpático y 
culto procurador de los Tribunales en Boltaña don Eduardo Gazo 
Borruel. No ha transcurrido todavía un mes, no ha habido tiempo 
ni motivo para cicatrizar la herida que en el corazón de los señores 
de Gazo causó aquel prematuro fallecimiento, y la Muerte, siempre 
insaciable, se lleva consigo a otro hijo querido, a otro hermano en-
trañable: Félix Gazo Borruel, también en plena juventud, ha su-
cumbido víctima de enfermedad rápida y traidora. 
La desgracia se ha cebado en este venerable padre y en estos bue-
nos hermanos. Ni palabras encontramos—ni creemos que las haya—
para llevar al ánimo oprimido de la infortunada familia un consue-
lo, un lenitivo que aminore la pena acerba, el dolor intenso. 
Félix Gazo Borruel fué lo que se llama un muchacho modelo. 
Artista por temperamento y por devoción vivió por el arte y para el 
arte. Sólo, sin otra ayuda que la de su trabajo constante, logró, paso 
a paso, luchando y venciendo, un puesto destacado y envidiado en-
tre los artistas aragoneses. Su firma prestigiosa se cotizaba en Ara-
gón y fuera de Aragón y lo mismo en Zaragoza que en Huesca ob-
tuvo premios y honores merecidos, que constituyeron para él un in-
cintívo y un estímulo que supo aprovechar. En concursos y certá-
menes los trabajos de Gazo llevaban siembre el marchamo del 
triunfo. 
Hace unos años el Ayuntamiento de Huesca encargó a Félix Ga-
zo la confección del cartel anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 
y aquel magnífico trabajo, a través del cual se veía el alma artista 
del autor, mereció encendidos y unánimes elogios de los oscenses. 
En el presligioso diario zaragazano "Heraldo de Aragón" el lá-
piz de Félix Gazo ha dejado huellas inequívocas de su talento artís-
tico, de su sátira, de su imaginación. 
Ha muerto, pues, uno de los mejores artistas aragoneses, un ex-
celente ciudadano, un amigo cordial y efusivo, un hijo modelo, un 
hermano cariñoso. 
Félix Gazo no tenía enemigos: campechano y jovial, amable y 
bueno, cuantos tuvieron ocasión de conocerle y de tratarle se convir-
tieron en amigos. De trato afectuoso y ameno, supo levantar en su 
corazón un altar a la amistad, a la que rindió fervoroso culto. 
No es de extrañar, pues, que la noticia infausta de este falleci-
miento produjera en Huesca, como habrá ocurrido en Zaragoza y 
en Boltaña, unánime y acerbo dolor. 
Nosotros, amigos de siempre de los señores de Gazo, participa-
mos intensamente del duelo que en estos momentos les aflige y a los 
atribulados: padre, don Félíz Gazo; hermanos, don Saúl, don Marín 
y don Ezequiel, y demás deudos les testimoniamos desde estas co-
lumnas la expresión sentidísima de nuestra acerba condolencia. 
Convocatoria• • Se convoca a los suscriptores de ac- cnones para la nueva Editorial, a 
una reunión que se celebrará esta noche a las diez, en la redacción 
de EL PUEBLO.—La Comisión organizadora. 
2.' DIVISION 
Junta provisional de Obras 
Riegos del Alto Aragón 
ANUNCIO 
Se abre concurso para adjudi-
car por destajo las obras de reves- 
timiento armado del Canal de 
Monegros, tramo 1.0, en su caje-
ro izquierdo entre los kilómetros 
5 y 6 por un presupuesto de pese-
tas 41.645`80, y con sujeción al 
proyecto que está de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta (ca-
lle de Zaragoza, núm. 2, Huesca). 
Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado 
dirigido al señor Vicepresidente 
de la Junta Provincial Adminis-
trativa de Obras, debiendo entre-
garse en la Secretaría de la mis-
ma en las horas hábiles hasta las 
diez y ocho del día 9 de Febrero, 
acompañando a la vista el res-
guardo de un depósito provisio-
nal de quinientas pesetas que se 
ingresará en la Pagaduría y ajus-
tados al siguiente 
Modelo de proposición 
Don  	 vecino 
de 	  , provincia de 	 
 , según cédula personal 
número 	con domicilio en 
	  enterado del anun- 
cio inserto en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de Huesca, el día 
	 y las condiciones del con- 
curso para la ejecución de las 
obras de revestimiento armado 
del Canal de Monegros, tramo 
1.0, en su cajero izquierdo entre 
los kilómetros 5 y 6, se compro-
mete a ejecutarlas por la cantidad 
	
de .   (en letra) . . ..... 
pesetas. 
(Fecha y firma). 
La apertura de pliegos se veri-
ficará ante la Junta el día 10 de 
Febrero. 
Huesca, 31 de Enero de 1933.—
El Vicepresidente, Ricardo Mon-
real.—El Secretario, José Jame. 
ficará ante la Junta el día 10 de 
Febrero. 
Huesca, 31 de Enero de 1933. 
El Vicepresidente, Ricardo Mon-





Hoy, martes: 	A o'5o y o'75 
Estreno de UNA NOCHE EN 
EL PARAISO, por Anny On-
dra. La estrella de moda, toda ju-
ventud, gracia y simpatía. Diver- 




Junta provisional de Obras 
Riegos del Alto Aragón 
ANUNCIO 
Se abre concurso para adjudicar 
por destajo las obras de revesti- 
miento armado del Canal de Mo- 
negros, tramo 1.°,en su cajero 
derecho entre los kilómetros 5 y 6 
por un presupuesto de 41.645'8o 
pesetas, y con sujeción al proyec-
to que está de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta (calle Za-
ragoza, número 2, Huesca). 
Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado 
dirigido al señor Vicepresidente 
de la Junta Provisional Adminis-
trativa de Obras, debiéndose en-
tregarse en la Secretaría de la mis-
ma en las horas hábiles hasta las 
diez y ocho del día 9 de Febrero, 
acompañando a la vista el r es- 
uardo de un depósito provisio- 
al de quinientas pesetas que se 
ingresará en la Pagaduría y ajus-
tados al siguiente 
Modelo de proposición 
Don 	  vecino 
de 	  provincia de . . . 
según cédula perso- 
nal número 	con domici- 
lio en 	  enterado del 
anuncio inserto en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Hues-
ca el día . . . . y las condiciones 
de concurso para ejecución de las 
obras de revestimiento armado 
del Canal de Monegros, tramo 
1.0, en su cajero derecho entre los 
kilómetros 5 y 6, se compromete 
a ejecutarlas por la cantidad de 
. . . . , . . (en letra) 	 pese- 
tas. 
(Fecha y firma) 
La apertura de pliegos se veri- 
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Manifestaciones del ministro 
de Obras Públicas 
MADRID, 6.—El ministro de 
Obras Públicas, al recibir a los 
periodistas, les ha manifestado 
que el día 19 del actual inaugura-
rá el pantano de Portillo de Ci-
jarra que pondrá en regadío una 
extensa zona de la provincia de 
Badajoz. 
El día 26 del presente mes pre-
sidirá en Alicante una Asamblea 
organizada por la Diputación. En 
esta Asamblea el ingeniero don 
Manuel Lorenzo Pardo expondrá 
el estudio que ha hecho de la am-
pliación del regadío en Levante 
y Murcia. Han sido invitadas las 
Diputaciones, Ay unta mien tos, 
Corporaciones y entidades de 
esas provincias. 
Esta mañana el ministro ha 
presidido la sesión del Comité de 
Enlace de líneas subterráneas de 
Madrid, conviniendo en la nece-
sidad de construir la linea Glo-
rieta de Atocha-Hipódromo. 
Noticias de Gobernación 
El secretario particular del mi-
nistro de la Gobernación señor 
Naya ha recibido a los perio-
distas manifestándoles que el se-
ñor Casares Quiroga y su hija 
han mejorado bastante en su sa-
lud. 
Las noticias de provincias acu-
san normalidad. En Asturias, se-
gún comunica el gobernador a las 
trece horas, la impresión que es la 
de que todas las agrupaciones de 
la U. G. T. han respondido al 
movimiento, secundando la huel-
ga. En los grupos sindicalista y 
comunista se nota alguna confu-
sión, pues unos, los menos, han 
entrado al trabajo y los otros se 
han unido a los huelguistas. El 
número de obreros que han en-
trado al trabajo es de 2.000 y el 
de huelguistas de 27.000. 
En Turón ha sido detenido un 
individuo que consiguió volar 
con dinamita un poste de conduc-
ción de energía eléctrica. 
No ha habido otros incidentes 
y la huelga transcurre pacífica. 
La construcción de caminos 
vecinales 
En el ministerio de Obras Pú-
blicas se ha facilitado una nota 
diciendo que constantemente se 
reciben cartas de diputados y 
de corporaciones interesando la 
construcción de caminos vecina-
les. 
Se hace saber que es de todo 
punto imposible atender esas de-
mandas porque la consignación 
figurada en el Presupuesto ac-
tual, es mucho menor que la del 
anterior. Además hay que termi-
na/ los caminos comenzados en 
el año 1932 y de accederse a parte 
de estas peticiones ni se termina-
rían los del año anterior ni los 
nuevos. 
Un mitin radical 
En el Teatro Victoria, de Ma-
drid, tuvo lugar un mitin organi-
zado por el Partido Radical. Ha-
blaron entre otros, los señores 
Torres Campañá y Martínez Ba- 
rrios, que censuraron con dureza 
al Gobierno. 
Un banquete al señor Azaña 
Lanzada la idea de obsequiar 
al señor Azaña con un banquete 
para celebrar el triunfo obtenido 
por el Presidente del Consejo en 
el debate político, han comenza-
do a recibirse de provincias peti-
ciones de tarjetas. 
Se pensó en un principio cele-
brar el banquete en un hotel don-
de cupieran 2.500 comensales, pe-
ro como las tarjetas ya adquiri-
das pasan de 5.000 se ha desis-
tido. 
Probablemente tendrá lugar en 
un frontón. Se radiarán los dis-
cursos que se pronuncien. 
Aun cuando no se ha fijado to-
davía la fecha, parece ser que se 
celebrará el día 14 del actual. 
Importantes declaraciones 
del señor Prieto 
El ministro de Obras Públicas 
PROVINCIA S 
En Asturias se han declara-
do en huelga 27.000 obreros 
mineros 
OVIEDO.—El gobernador ci-
vil, hablando con los periodistas, 
les ha dicho que a las doce de la 
mañana ha comenzado la huelga 
de mineros que puede decirse que 
es general, ya que son 27.000 los 
huelguistas y no llegan a 2.000 
los que han trabajado. 
Han sido volados con dinami-
ta varios postes de conducción de 
energía eléctrica de la línea de la 
mina Fortuna. Los autores del 
sabotaje han sido detenidos. 
La huelga se desarrolla con 
tranquilidad, sin que haya ocu-
rrido el menor incidente. 
El gobernador ha concentrado 
en las minas numerosas fuerzas 
de la Guardía civil, en evitación 
de posibles desórdenes. 
Para celebrar el 11 de 
Febrero 
CORIIÑA.—S e han reunido 
los republicanos de todos los gru-
pos y matices acordando celebrar 
el día 11 del actual varios actos 
como homenaje a la República. 
Serán preferentemente ine ita-
dos los viejos republicanos, entre 
ellos el alcalde honorario don 
Antonio Lent. 
Tripas para effibulidos 
CASA SANTAMARIA 
COSO de edil 20.-IInesca 
ha hecho interesantes declaracio-
nes políticas a los periodistas. 
Interrogado sobre si el debate 
político ocasionaría variaciones 
en el Gobierno, ha contestado ro-
tundamente. 
El debate, ha continuado di-
ciendo, puso de relieve que la 
obstrucción de los radicales no 
era cosa nueva, piles la venían 
practicando hace ya tiempo. Aho-
ra parece que quieren intensifi-
carla de la manera más absurda 
y antipolítica que puede darse. 
Yo en mi larga vida parlamen-
taria he visto obstrucciones de to-
das clases, pero ninguna como 
ésta, pues el señor Lerroux ha 
anunciado que excepto al proyec-
to de Congregaciones religiosas a 
las demás que presente el Go-
bierno les pondrá el veto, sean 
buenos o malos. 
Esta actitud de los radicales 
puede traer consigo incluso la 
paralización de la vida parlamen-
taria, no porque sean los radica-
les, sino porque puede conseguir- 
Asociacióm general de Dependientes 
ANUNCIO 
Por el presente anuncio se saca 
a subasta el servicio de alquiler y 
venta de disfraces en e 1 TEA-
TRO PRINCIPAL durante las 
dróximas fiestas de Carnaval. 
Las condiciones para esta su-
basta estarán expuestas en la Se-
cretaría de la Asociación, de ocho 
a nueve de la noche, a partir del 
día 6 del corriente. 
El plazo para la admisión de 
pliegos termina el día lo, a las 
doce de la noche. 
La Directiva 
11~111111~,151 161=21.. 	 
lyuntamiellto de hosca 
Orden del día para la sesión or-
dinaria en primera convocato-
ria que celebrará el excelentí-
mo Ayuntamiento de esta ciu-
dad, a las cuatro y media de la 
tarde del día 8 de Febrero en 
curso: 
1.° Acta del día 3 de Febrero. 
2.° 	Distribución de fondos pa- 
ra el mes de Febrero. 
3.° Extractos acuerdos adop-
tados durante las sesiones cele-
bradas en el mes de Enero últi-
mo. 
4.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
5.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 6 Febrero de 1933.—El 
cecretario, E. Banzo.  
lo cualquier grupo de 15 ó 20 di-
putados que haga una obstruc-
ción sistemática verdad. Creo que 
no es esta la mejor manera de al-
canzar el Poder que tanto ansían 
los radicales. 
El Partido Radical con el nú-
mero de diputados que tiene ac-
tualmente no puede gobernar só-
lo;  necesita la coalición de otros 
núcleos republicanos. ¿Y qué gru-
po republicano se unirá a Le-
rroux después de su actitud del 
viernes? Creo sinceramente que 
ninguno. Al menos hay que des-
cartar a los que actualmente es-
tán representados en el Gobierno. 
Los anhelos de Poder de Le-
rroux sólo podrán plasmarse en 
otro Parlemento y entonces se 
dará el caso, muy justo, de que 
los republicanos que hoy están 
en el Poder obrarán, en justa re-
ciprocidad, de manera análoga a 
la de hoy del jefe radical. 
Un discurso de Fernández 
Clérigo 
En Vallecas ha pronunciado 
un discurso político el diputado 
señor Fernández Clérigo. Ha di-
cho que el proyeeto de ley de 
Congregaciones religiosas tenía 
extraordinaria importancia. 
Ha dicho que el Estado no co-
metió ningún despojo con la Igle-
sia cuando la desamortización. 
Se limitó a restituír a su poder 
lo que antes le había arrebatado 
la Iglesia. 
Estudia el Concordato de 1851 
para demostrar que la Iglesia de-
bía a España muchos millones. 
Ha termidado diciendo que 
para que el laicismo en España 
sea eficaz habrá que prohibir a 
los religiosos de cualquier confe-
sión que se dediquen a la ense-
ñanza. 
Se trata, sin duda, de un bulo 
Un diario madrileño con el tí-
tulo "¿Besteiro forma el partido 
laborista español?" publica unas 
líneas asegurando que el señor 
Besteiro, que no quiere compartir 
las responsabilidades que el par-
tido socialista pueda contraer en el 
Poder, se propone fundar" el par-
tido laborista eepañol para agru-
par en él a los obreros que ven 
con disgusto la actuación de los 
ministros Largo Caballero, Prie-
to y De los Ríos. 
Según el citado periódico este 
suceso político está siendo objeto 
de muy variados comentarios en 
los círculos políticos de Madrid. 
La significación del periódico 
que publica esta noticia hace pre-
sumir que se trata de un bulo 
más con el propósito de quebran-
tar la disciplina del partido so-
cialista y de la U. G. T. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Muy pronto: 
EL AMANTE IMPROVISA-
DO, por Buster Keatón (Pam- 
plinas) 
Imp. Vda. de Justo Martínez.— Huesca. 
Se organiza un gran banquete en honor del sedar Azada 
El Sr. Prieto hace importantes 
declaraciones políticas 
Califica de antipolítíca y absurda la actitud del Sr. Lerronx 
que anuncia una obstrucción a todos los proyectos del Go- 
bierno, sean buenos o malos. 
EL PU 11111.• 
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mame secan Wats. 
Tal fué el tema anunciado por 
el Partido Radical para ser des-
arrollado por el diputado a Cor-
tes don Basilio Alvarez. Real-
mente!que era paradójico e inquie-
tante, y esto unido a la persona-
lidad del señor Alvarez, nos mo-
vió a curiosidad enderezando 
nuestros pasos hacía el Teatro 
Principal,:donde la conferencia 
tenía lugar. 
No participó de nuestro inte-
rés tan gran número de gentes 
como hubiera sido de desear, pues 
el teatro apareció con más de un 
tercio disponible. Entre el públi-
co abundaba el elemento que 
siempre acude a estos actos ávi-
dos de saciar su afición a sa-
ber o fisgonear, republicanos de 
todos los matices, varios sacerdo-
tes y representación del sexo fe-
menino. 
En la mesa presidencial estu-
vieron el conferenciante, don Ma-
nuel Gómez, don Pío Díaz, don 
Rafael Ulled y el delegado de la 
autoridad. 
El señor Gómez, con su pecu 
liar oratoria, hizo la presentación 
del orador tras el obligado salu-
do a las señoras y señoritas asis-
tentes. A seguida dice que el Par-
tido Radical ha salido de su mu-
tismo voluntario impuesto patrió-
ticamente, y de don Basilio Alva-
rez nos recuerda su marchamo 
de luchador contra el caciquismo 
gallego y que es el precursor de la 
Reforma Agraria. 
El batallador don Basilio, re-
vestido de sus hábitos sacerdota-
les, se levanta entre aplausos de 
simpatía. Por su voz y gestos y 
por el lugar en el que se sitúa pa-
ra pronunciar su conferencia, nos 
recuerda las «pláticas de pie de 
altar» en elevado tono. Sus pri-
meras palabras son de recuerdo a 
los mártires republicanos capita-
nes Galán y García Hernández, 
y a trasmitirnos su emoción por 
hallarse en la provincia cuna de 
la República. 
A seguida nos habla de la pa-
sión a través de la historia, ha-
ciéndonos vivir los episodios de 
la jura de Santa Gadea, el Cíd, 
los Comuneros, Carlos I, Felipe 
II, el Hechizado, Fernando VII, 
Riego, Torrijos, y hasta nuestros 
días, con vivas imágenes y feliz 
palabra, para deducir que la razón 
y justicia se abre paso por enci-
ma de reyes y tiranías. 
Esta primer parte de la confe-
rencia estuvo muy bien; pero lue-
go, al adentrarse en el campo de 
la política actual, su «plática de 
pie de altar» rebajó de categoría, 
aunque subiese de tono. Aquella 
voz y aquellos ademanes trucu-
lentos nos recordaron demasiado 
a algunos curas montaraces me-
tidos en política... 
Nos duele tenerlo que decir; 
pero don Basilio Alvarez debe 
empezar por frenar su pasión, y, 
así, no incurrirá en grave pecado 
al decir que este Gobierno Azaña  
hace objeto de predilección a la 
organización obrera llamada la 
U. G. T. a, la vez que persigue 
a la otra rama denominada 
C. N. T. Don Basilio sabe muy 
bien que eso no es cierto, y sabe 
mejor que halagar a la C. N. T. 
como él lo hizo, es felonía y des-
pecho imperdonables. 
El Gobierno Azaña—como to-
dos los Gobiernos—legisla para 
todos los españoles y obliga por 
igual. Si la U. G. T. se acoge a la 
Ley y se beneficia con ella mien-
tras que la C. N. T. rechaza la 
Ley voluntariamente, es cosa fue-
ra del alcance e intención del le-
gislador. ¿O es que Azaña va a 
dictar disposiciones a la medida 
de los sindicalistas revoluciona-
rios? 
¿Qué Ley dictarían los radica-
les en el Poder capaz de conten-
tar a la FAI? 
Don Basilio Alvarez debe saber 
que los radicales en el Poder 
obrarían en forma que la Unión 
General de Trabajadores y la 
Confederación Nacional del Tra-
bajo se unirían en seguida para 
arrojarlos. Esa es la verdad. 
Por no querer comprender esto 
los radícales, incurren en la tre-
menda injusticia de decir que "a 
veces pasa un ramo de locura por 
el banco azul", cuando es más 
cierto que ellos padecen alucina-
ciones o cegueras impropias en 
gentes que han vivido aíres de re-
novación política y social. 
Don Basilio Alvarez hizo una 
semblanza del señor Azaña pre-
sentándolo como un gran hombre 
de talento y competencia admira-
bles, pero carente de corazón. A 
esa conclusión llega tras haber 
leído un libro del presidente del 
Consejo de Ministros, en el que 
narra una escena parecida a las 
que el escritor ruso Korolenko, 
tan místico, nos lega en sus 
obras. Pobre argumento el de 
don Basilio para juzgar a Azaña, 
sin pararnos a pensar por nues-
tra parte sí la compasión es o no 
un sentimiento despreciable... 
Bordeando un poco la chavaca-
nería, dijo también don Basilio 
Alvarez que el Gobierno había 
quedado desnudo en el banco 
azul, que había salido a la calle 
en calzoncillos tras el discurso 
del jefe radical, y que, sin embar-
go, la crisis política no se había 
producido. A juicio de mosén Ba-
silio había crisis de corrección y 
de decoro; tanta, que él, don Ba-
silio Alvarez, vacilará hoy antes 
de entrar en el Congreso porque 
es hombre de vergüenza. 
Pues bien, don Basilio. Usted 
irá hoy al Congreso, y maña-
ña—un mañana no lejano—los 
radicales pactarán con Azaña 
comprometiéndose a seguir "la 
política de la República encarna-
da en el actual Gobierno". Y us-
tedes harán eso porque tienen 
muchas ganas de gobernar y sí no 
lo hacen de este modo no gober-
narán nunca... ¡Acuérdese de lo 
que le dice este oscuro periodista 
provinciano!... 
Entonees los socialistas se irán 
del Poder, porque tendrán la ga-
rantía de que la República no de-
rivará a la derecha que sería tan-
to como no existir República, ya 
que las derechas ni saben defen-
derla ni comprenden las Nuevas 
Rutas Económicas. 
Hizo encendidos elogios del se-
ñor Lerroux y de su discurso, al 
que calificó de Programa Táctico 
para la implantación del Ideario 
que se mantiene incólume. 
Dijo que los radícales no son 
los que apetecen el Poder, pero 
que la opinión los empuja hacia 
él con fuerza irresistible. Es un 
punto de vista muy natural, de-
coroso y justificativo de la posi-
ción de las huestes del partido. 
Habló de la F. I. R.. P. E. con 
desprecio, calificándola—corno ya 
lo 11.ío Maura—de Sindicato de 
apetitos. En torno a ella enarbo-
lan cucharas, tenedores, cuchi-
llo, etc.,etc., y los muy egoístas 
no se ignan decir a los radicales 
que los contemplan: ¿ustedes gus-
tan? Y esto es grosería intolera-
ble, que el pueblo (¿el partido ra-
dical?) no consiente y por eso 
pide que se vayan. 
Nosotros hemos llegado a sos-
pechar que de hartos no pueden 
levantar el vuelo y por eso no se 
van. ¿No le parece, mosén Basi-
lio? 
Bromas aparte—hay que tomar 
un poco a broma los puntos de 
vista del señor Alvarez—lo mejor 
y más sensato de la parte política 
de la conferencia, fueron las fra-
ses de encendido republicanismo, 
de fe en el Régimen y de promesa 
de que a pesar de las disensiones 
nadie será capaz de arrebatarle a 
España la República. 
He ahí el punto de unión, la 
coincidencia que habrá de servir 
a los radicales para alcanzar el 
Poder tan suspirado. Un peque-
ño esfuerzo más, y declararán 
que se rinden ante los hechos, ya 
que éstos demuestran que la úni-
ca manera de gobernar a Espa-
ña—y al mundo—es con tenden-
cia izquierdista marcadamente  
social, sin posible coincidencia 
con elementos reaccionarios y 
conservadores. 
Don Basilio Alvarez y el Par-
tido Radical han de comprender 
que la cordialidad republicana no 
es posible sino bajo esas amplías 
bases que dejamos apuntadas. 
J. Jame. 
En Villarreal de la Canal 
Detienen a los que asesina-
ron aun hombre 
En el Gobierno civil se ha re-
cibido una comunicación del co-
mandante del puesto de la Bene-
mérita de Berdún dando cuenta 
de un suceso que, cuando se pro-
dujo, causó gran emoción. 
En la casa del Molinero de Ví-
llarreal de la Canal servía como 
pastor el joven de 25 años Grego-
rio Mamilo Ara, natural de Lor-
vez (Zaragoza), soltero. Sín que 
se conocieran las causas, el día 8 
de Diciembre pasado el Gregorio 
desapareció del pueblo. Creyóse 
que se trataba de un suicidio, pe-
ro a pesar de ello la Guardia ci-
vil continuó las pesquisas para 
averiguar el paradero de Mamílo. 
El día primcro de Enero últi-
mo fué encontrado en el término 
municipal de Ruesta (Zaragoza) 
el cadáver de Gregorio y la Bene-
mérita pudo comprobar que la 
muerte había sido violenta. El 
día 2 de Febrero la Guardia civil 
de Villarreal de la Canal, detuvo 
a los vecinos de este pueblo Ma-
riano Bellio Solana, Adrián Ara-
guas Caudevilla, Claudio Soteras 
Ara, Máximo Calvo Abad, Fran-
cisco Ramón Clemente y Santos 
Gracia, de 36, 29, 27, 22 19 y 16 
años de edad, respeptivamente, 
solteros, labradores, como presun-
tos autores de la muerte de Gre-
gorio Mamilo. 
Uno de los detenidos, Santos 
Gracia, ha confesado que sus 
compañeros le amenazaron de 
muerte si denunciaba el crimen. 
Los autores, después de matar a 
Gregorio, cogieron el cadáver y 
lo arrojaron al río Aragón desde 
el puente del mismo nombre, en 
cuya faena le obligaron a tomar 
parte, amenazándole. 
Los detenidos han sido puestos 
a disposición del Juzgado de Ins-
trucción. 
Por exceso de original apla-
zamos hasta mañana la rese-
ña del partido de fútbol juga-
do el domingo pasado en Vi-
lla Isabel por los equipos 
C. D. Huesca y C. D. Lo- 
groño. 
EL ACTO DEL DOMINGO 
Conferencia de Don Rasilla Alvarez 
El Partido Radical ante el momento presente. La paradoja 
política actual y el descenso de temperatura 
